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ࠑ༞ᴗ⏕▷ಙࠒ
᪥ᮏㄒᏛ⛉  ࿘ᖺグᛕ኱఍࡟ཧຍࡋ࡚

Ụ 㢌  ⏤ ⨾
 
እ኱࡜࠸࠼ࡤࠊすࣨཎ࢟ࣕࣥࣃࢫࠊ㒔㟁ࠊᰁ஭㟋ᅬࠊ⸨Ჴࠊᅗ᭩㤋ࠊ␃Ꮫ⏕᥍ᐊࠊᆅୗ
ࡢ㝔⏕㒊ᒇࠋ10 ᖺ࡯࡝᪥ᮏࢆ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ㛫࡟እ኱ࡣ⛣㌿ࠊᗓ୰࢟ࣕࣥࣃࢫࡣ㐲ࡃ࡚ࠊ╆ࡋ
࠿ࡗࡓࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᅜ❧኱Ꮫ࣭࢟ࣕࣥ࣋ࣛ኱Ꮫ࡛ᩍ࠼ࠊᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚
ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ࡛௙஦ࢆࡋࡓࡀࠊ2005ᖺᮎࠊ࠺ࡘ⑓࡜デ᩿ࡉࢀࡓࠋᖐᅜᚋࡶࠊ཭ே࣭ᜠ
ᖌ࡟ࡶࡈ↓Ἃửࡢࡲࡲࡔࡗࡓࠋ2008ᖺ࠿ࡽⓏ㘓࣊ࣝࣃ࣮࡜ࡋ࡚ᑡࡋࡎࡘാࡁࡣࡌࡵࠊࡇࡇ
ᩘᖺࡣࠊ㐌࡟୍᪥ࠊள⣽ள኱Ꮫ࡛ࡢ㠀ᖖ໅㸦5ᮇ⏕ࡢ⚟ᓥబ▱ࡉࢇ࡜୍⥴㸧ࡢ࡯࠿ࡣࠊᐙࡢ
㏆ᡤ࡛ࡢゼၥ௓ㆤ㸦㧗㱋⪅࣭㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼㸧ࡢ௙஦ࢆ࣓࢖ࣥ࡟ࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢ஧ᖺࡣᅜ㝿ཌ
⏕஦ᴗᅋࡢ᪥ᮏㄒᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚඲ᅜࡢ᪋タࢆᩘ࠿ᡤゼၥࡋࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࣭ࣇ࢕ࣜࣆ࣭ࣥ
࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡢ௓ㆤ⚟♴ኈೃ⿵⪅ᨭ᥼࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡗࡓࠋ 
ᘬࡁࡇࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁࠊತྃ࡟ฟ఍࠸ࠊࡑࡢᑠࡉ࡞ᆺᘧࡢ኱ࡁ࡞ୡ⏺ࢆྵࡳࡇࡴຊࠊே
࡜ேࢆࡘ࡞ࡆࡿຊ࡟㦫࠸ࡓࠋತྃࢆㄞࡴ㠃ⓑࡉ࡟ࡶ㨩ࡏࡽࢀࡓࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ◊✲ࢆ㞳ࢀࡓ
ࡢ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⮬ศࡢ୰࡟㐃ㄒㄽࡢᯟ⤌ࡳࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㦫࠸ࡓࠋᣦᑟᩍᐁࡢ‮
ᮏ᫛༡ඛ⏕ࡢ࠶ࢃࡏྡモ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡈㄽᩥࡶᏛࡧ࡞࠾ࡋࡓࠋᮡ⏣ஂዪ࡜࠸࠺᫂἞᫬௦ࡢತ
ே࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣋㄽࡀತே༠఍ࡢ⣖せ࡟᥇⏝ࡉࢀࠊ‮ᮏඛ⏕ࠊ᪩ὠඛ⏕࡟࠾㏦ࡾࡋࡓࠋ‮ᮏ
ඛ⏕ࡢࡈㄽᩥࢆᘬ⏝ࠊ୙⫝̸ࡢᘵᏊࡢ㐜ࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺ࡜㏆ἣሗ࿌ࡔࡗࡓࠋ 
᪩ὠඛ⏕ࡀ‮ᮏඛ⏕࡜ࡢ෌఍ࡢሙࢆࡘࡃࡗ࡚ࡃࡔࡉࡾࠊྠࡌࡃ᪥ᮏㄒᏛ⛉୕ᮇ⏕ࡢ➲⏣
ⰼᏊࡉࢇࠊࡑࡋ࡚㔝ᮏிᏊඛ⏕࡜ࡶஂࡋࡪࡾ࡟࠾఍࠸࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛ 30࿘ᖺࡢ
఍࡛ⰼᏊࡉࢇ࡜ヰࢆࡋࠊࡇࢀࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
30 ࿘ᖺࡢ఍ࡢᚋࠊ኱ᮾᩥ໬኱Ꮫࠊᮾி኱Ꮫ࡛ࡶ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᶵ఍ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ⌧ᅾࡣ
௓ㆤ⫋ࢆ㐌୍᪥ࠊ㐌ᅄ᪥ࡣ㠀ᖖ໅࡜ࡋ࡚ᩍ࠼࡚࠸ࡿࠋ௓ㆤ࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ๭ྜࡀ 30࿘ᖺࢆ
ቃ࡟㏫㌿ࡋࡓࠋ࡝ࡕࡽࡶ⚾ࢆసࡗࡓ኱ษ࡞ୡ⏺ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ⰼᏊࡉࢇࡣ⌧ᅾࠊ῰㇂ᩍ⫱Ꮫᅬᖥᙇ㧗ᰯⱥㄒ⛉ᩍㅍࠊᾏእࡢ኱Ꮫཷ㦂‽ഛࡢ≉ูࢡࣛࢫ
ࡢࡈᢸᙜ࡛࠶ࡿࠋධᏛᙜ᫬ࠊ௚኱Ꮫࢆ༞ᴗࡋ⤖፧ࡶࡋ࡚࠸ࡓ⚾࡜⌧ᙺ࡛࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࢼࢲ
࠿ࡽࡢᖐᅜᏊዪࡢⰼᏊࡉࢇ࡜ࡣඵṓᕪࡔࡀࠊ௒࡛ࡣ኱࠸࡟࣮ࣜࢻࡉࢀ࡚㢗ࡾ࡟࡞ࡿ཭ேࡔࠋ
അ↛ࠊ஧ே࡜ࡶ༓ⴥ┴ᡃᏞᏊᕷᅾఫ࡛ࠊඹ࡟‮ᮏࢮ࣑㸦᪥ᮏㄒᏛ㸧ࠊእ኱ᅾᏛ୰࡟ฟ⏘ࡋࡓ
ፉࡀⰼᏊࡉࢇࡢ㧗ᰯࢆ༞ᴗ࡜࠸࠺୙ᛮ㆟࡛῝࠸ࡈ⦕ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࡣࠊⰼᏊࡉࢇ࡜ᚋࡢక౶
ࡢᐩ⏣ඞᙪࡉࢇ㸦2ᮇ⏕㸧ࡢึࠎࡋ࠸㡭ࡢᛮ࠸ฟࢆ⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ 
እㄒ⚍ࡶ⤊ࢃࡗࡓ஧ᖺ⏕ࡢึ෤ࠊⰼᏊࡉࢇࡀࠕ௒ᗘࡢࢹ࣮ࢺࡣỤ㢌ࡕࡷࢇᐙ
ࡕ
࡛ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡋࡓ࠿ࡽࡡࠖ࡜ゝࡗ࡚ࠊࡑࢇ࡞ࡇࢇ࡞࡛ᐩ⏣ඞᙪࡉࢇࡀࡣࡌࡵ࡚ᡃࡀᐙ࡟᮶ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾࠊ㘠ࢆᅖࢇࡔࠋᅵ㘠࡟㦵௜ࡁ㭜⫗ࢆධࢀ࡚ฟỒࢆ࡜ࡗ࡚ࠊⓑ⳯ࠊࡋࡽࡓࡁࠊࡡࡂࠊ㨶ࡣ
࢝࣡ࣁࢠࠊ↝ࡁ㇋⭉࡜ධࢀ࡚ࠊ㟷ࢿࢠ࡟኱᰿࠾ࢁࡋ࡟ࡺࡎࡶ୪࡭ࡓࠋ͐͐ࡀࠊᐩࡕࡷࢇࡣ
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ࠕ࠺࣮ࢇࠊࡇࡢⵄࡣ͐͐ⵄࡣ῝㇂(ᇸ⋢ࡢᆅྡࠊⵄࡢྡ⏘ᆅ)ࡢࡌࡷ࡞࠸࡜͐͐ࠖ࡜୍ゝࠋᙼ
࡟࡜ࡗ࡚ࠊⵄࡣᆅඖྡ⏘ࡢ῝㇂ⵄ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ 
ࢹ࣮ࢺࡢሙᡤ࡟㑅ࡤࢀࠊ኱ኚ⋡┤࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㈷ࡿ࡜࠸࠺ගᰤ࡟࠶ࡎ࠿ࡾࠊኵ࡜⚾ࡣ஧
ேࡢ኱ࡽ࠿ࡉ࣭⣲┤ࡉ࡟ឤ᭹ࠊẼࡢ⨨ࡅ࡞࠸࠾ࡘࡁ࠶࠸ࡀ⥆࠸ࡓࠋ‮ᓥኳ⚄࡛ࡢ⤖፧ᘧ࡟
ࡣࠊᨾᅜᯇඛ⏕ࡑࡋ࡚እ኱᫬௦ࡢ௰㛫ࡢ᪥ᮏேࠊඖእᅜேࠊእᅜேࡶฟᖍࠊᅜᯇඛ⏕ࡀࠕ஧
ேࡀእ኱࡛⫱ࢇ࡛ࡁࡓࡇࡇ࡟࠸ࡿேࡓࡕ࡜ࡢ཭᝟ࡇࡑࡀ┿ࡢᅜ㝿໬ࠖ࡜⚃⚟ࡉࢀࡓࡑࡢ࠾
ጼ࡜࠾ゝⴥࡀ⸽ࡗ࡚ࡃࡿࠋඛ⏕ࡢឡࡋࡓ㜰⚄ࢱ࢖࣮࢞ࢫࡢ᪝࡜࡜ࡶ࡟ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ᐩࡕࡷࢇ
ࡶ㜰⚄ࣇ࢓ࣥࡔࠋ 
ヰࡣኚࢃࡿࡀࠊᩘ᪥๓ࠊࠕ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࡵࡄࡾ᪥㡑ྜពࠗ᭱⤊ⓗ࠿ࡘ୙ྍ㏫ⓗゎỴ࠘ࠖ (ᮅ᪥
᪂⪺)࡜࠸࠺グ஦ࡀฟࡓࠋᙜ᪥ゐࢀࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡀࠊ6᭶ 2᪥ࡢᮅ᪥᪂⪺࡟ྠࡌࡃ 3ᮇ
⏕ࡢᑺ᫂ῄࡉࢇࡀཧຍࡉࢀࡓࠕ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࠊ㆑⪅࡜⪃࠼ࡿࠖࡀฟ࡚࠸ࡓࠋᑺࡉࢇࡣ᳜Ẹᆅ
ᨭ㓄࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡇࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ࠸ࡓࠋ㸦ࡇࡢグ஦ࡣࢿࢵࢺ
᳨࡛⣴࡛ࡁࡿࠋ㸧 
ࡇࡢᑺࡉࢇࡣ஧ᖺ⏕ࡢ᫬ࠊእㄒ⚍ᩱ⌮ᗑࡢᡴࡕୖࡆ࡛㓉ࡗᡶࡗ࡚ࡰࢁࡰࢁ࡟࡞ࡗࡓ⚾ࡢ
⭎ࢆ⤌ࢇ࡛ḷ࠸࡞ࡀࡽ୍⥴࡟Ṍ࠸࡚ࡃࢀࡓ᪉࡛࠶ࡿࠋᩱ⌮ᗑ࡛ࡣ୰ᅜ࣭ྎ‴ࡢᮏ᱁ⓗ࡞㣯
Ꮚࠊ୰⳹⢬ࠊ㡑ᅜࡢ࣒࢟ࢳࠊேཧⲔࠊࣝࢳࣛࡉࢇ㸦4ᮇ⏕㸧ࡢࢫࣜࣛࣥ࢝ࡢ࣮࢝ࣞࠊࢫ࣮ࢩ
࣮ࡉࢇ࡜Ᏹ㔝⏣ࡉࢇ㸦ඹ࡟ 4ᮇ⏕㸧ࡢ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢࢧࢸ㸦↝ࡁ㫽㸧ࠊ࢞ࢻ࢞ࢻ㸦ࣆ࣮ࢼࢵ
ࢶࢯ࣮ࢫࢆ࠿ࡅࡓཌᥭ㸧࡞࡝ࡢ➇₇ࡢᶓ࡛᪥ᮏேࡣ⅕ࡁ㎸ࡳࡈ㣤ࠊࡐࢇࡊ࠸࡞࡝ࢆᆅ㐨࡟
సࡗ࡚࠸ࡓࠋᐇ࡟ᴦࡋ࠿ࡗࡓࡀࠊ᪉㔪ࡸ࠾㔠ࡢ౑࠸᪉࡞࡝ࢆࡵࡄࡿពᛮࡢ␯㏻ࡢ㞴ࡋࡉࡶ
࠶ࡗࡓࠋࡅࢀ࡝ࡶࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᖺ㱋࣭⫼ᬒ࣭ᩥ໬ࡢேࡓࡕ࡜ඹ࡟ࡦ࡜ࡘࡢࡇ࡜ࢆᡂࡋ㐙ࡆ
ࡓ⤒㦂ࡣ⚾ࡢཎⅬ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩱ⌮ᗑࡢ฼┈ࡢ୍㒊࡛ྎ‴ฟ㌟ࡢࣟࢵ࢟ 㸦࣮2ᮇ⏕ ࿅ᕼ
ဴࡉࢇࠊ⌧ᅾࡣᐑᕝဴḟࡉࢇ㸧ࡢసࡗࡓษࡾ⤮㸦ኤ㭯㸧ࡢㄒ๻ࡢ❧┳ࠊࡑࡋ࡚ᱜ஭⿱Ꮚࡉ
ࢇ㸦3ᮇ⏕㸧ࡢ㔝ᛶ࿡࠶ࡩࢀࡿᩱ⌮ᗑ࣏ࢫࢱ࣮ࠕ࢔ࢪ࢔ࡢࡈ㥅㉮ࠖࢆ௒࡜࡞ࡗ࡚ࡣ᠜࠿ࡋ࠸
ࢸ࣮ࣞ࣍ࣥ࢝ࢻ࡜࠸࠺ᙧ࡟ࡋࡓࡢࡔࡗࡓࠋእㄒ⚍ᮏ㒊࡜ࡢ㐃⤡఍㆟ࡍ࡭࡚࡟ฟᖍࡋ࡚ࡃࢀ
ࡓࡢࡣඃࡋࡃ࡚ຊᣢࡕࡢᶓ⏣㯞⣖ࡉࢇ㸦3ᮇ⏕㸧ࡔࡗࡓࠋ༞ᴗᚋࠊ㎰ᴗࡢ㐨࡟㐍ࢇࡔ࡜ఛࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
␃Ꮫ⏕᥍ᐊࡣᩱ⌮ᗑࡢ఍ሙ࡛࠶ࡾࠊ௚ឡࡶ࡞࠸࠾ࡋࡷ࡭ࡾࠊ࠾ᘚᙜࡢሙࠊ⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
ᑺࡉࢇ࠿ࡽࠕ๰ẶᨵྡࠖࡢⓎ⾲ࡢヰࠊ㔠ᗈⅯࡉࢇ㸦2ᮇ⏕㸧࠿ࡽ༞ㄽࡢࡇ࡜ࠊ࢔ࢼ࣮࢟ࢫࢺ
ᮔⅯࡸ㔠ᏊᩥᏊࡢヰ࡞࡝ࢆ⪺࠸ࡓሙ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㔩ᒣฟ㌟ࡢ㔠ࡉࢇࡣࡑࡢ᥍ᐊ࡛ࡢᡴࡕୖࡆ
ࡢ᫬ࠊࠕ㔩ᒣ ࡟ᖐࢀࠖࢆ⇕ၐࡉࢀࡓࠋᑺࡉࢇࡶ㔠ࡉࢇࡶ୍ᶫ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔࡟㐍ࡲࢀ◊✲⪅
࡜ࡋ࡚ά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ࡟࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࢪࣕࢵ࣮࢟ࡉࢇ㸦2ᮇ⏕㸧࡜
ᮤᚨὋࡉࢇ㸦◊✲⏕ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᅜ❧኱Ꮫ㸧ࡈኵጔࡢ㉥ࡕࡷࢇࡢ࣋ࣅ࣮ࢩࢵࢱ࣮ࢆⰼ
Ꮚࡉࢇ࡜ࡋࡓࡢࡶࡑࡢ㒊ᒇࡔࠋࢪࣕࢵ࣮࢟ࡉࢇࡸ㔠⨾ᘐࡉࢇ㸦3ᮇ⏕㸧ࡓࡕࡢࡼ࠺࡟Ꮫᴗ࡜
Ꮚ⫱࡚ࢆ⮬↛࡟㸦ࡑ࠺ぢ࠼ࡓ㸧୧❧ࡉࡏ࡚࠸ࡿጼࡣ኱ࡁ࡞่⃭࡜࡞ࡗ࡚⚾ࡶᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘ
Ỵពࢆࡋࡓࠋࡑࡢፉࡶ 25ṓ࡟࡞ࡗࡓࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡜࠸࠼ࡤࠊᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡢὴ㐵࡛ᙜ
᫬࢟ࣕࣥ࣋ࣛࡢ㧗ᰯ࡛௙஦ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓᒸ㔝᫂Ꮚࡉࢇ㸦5ᮇ⏕㸧ࡣ⚾㐩ࡀྑࡶᕥࡶࢃ࠿ࡽ࡞
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 ࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟ษぶ࡜ࡲࡈࡲࡇࠊࡽࢃࡓ࠿ࡿࢀࡉ஦௙࡛ຊື⾜࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊࢁࡇ࠸
ࠊࡾࢃᩍࡶḷ࡟⏕ඛῄᅾᶒࠋࡔࢇᏛࢆㄒ㩭ᮅࡀ⏕ᖺ2ࠊㄒ࢖ࢱࡀ⏕ᖺ1᫬ᙜࡣேᮏ᪥ࡕࡓ⚾
࡟Ẽࢆḷ࠺࠸࡜ࠖࢶࣕࢩ࠸Ⰽ㯤ࠕࡿࡲࡌࡣ࡛ࠖࣥࣈ࣮࢖ࢫࣕࢩ࣮࣮ࣥࣛࣀࠕࡀேᮏ᪥㐩⚾
⪺࡟㡢 T ࡌྠ࡛ㄒᮏ᪥ࡤ࠼౛ࠋࡓࢀࢃ➗ࢆ㡢Ⓨ࡟ࡕࡓே཭ࡢேᅜ㡑ࠊ࡜ࡴࡉࡎཱྀࠊ࡚ࡗධ
ࡣㄒ₎ࠊ࡜ࡇ࠺㐪࡛ࡿࡲࡀᙡㄒࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ఝࡀ㐀ᵓἲᩥࠊ࡜ࡇࡿ࠶ࡶ㢮✀ 3 ࡀ㡢ࡿ࠼ࡇ
ࣜ࢜ࣝ࢘ࢯࠊ๓ࡢ࣒࣮ࣈὶ㡑ࠋࡓࡗࡔ㩭᪂࡟ᐇࡀⴥゝࡢᅜ㞄ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࠺ࡇࡗࡅ
 ࠋࡓࡗࡔᖺࡢࢡࢵࣆࣥ
୰ࢆ㐨⨶඲ࠊࡾΏ࡟ᅜ㡑࡛࣮࢙ࣜࣇ㔩㛵ࡽ࠿㛵ୗ࡜㸧⏕ᮇ3㸦ࢇࡉ㔛㤶⏤ᇛ㧗ࡢ㌟ฟᒸ⚟
ࡓࢀࡉ࡟ษぶ࡟ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࡠࡽ▱ぢࠊࡾࡓࡋቯࢆ⭡࠾࡟ࢳ࣒࢟ࡢ㎞⃭࡚ࡗࢃࡲࢆ⯋⏣࡟ᚰ
Ꮚዪࡢᒇ⏘ᅵ࠾ࡢࡇࡑࠊࡾࡓぢࢆᙧே⻽ࡓࡋ⌧෌ࢆᚅ⹢ࡢேᮏ᪥࡚ࡗ⾜࡟㤋ᛕグ❧⊂ࠊࡾ
ᖐࠋࡓࡋࡾࡔࢇࡋᴦࢆྎᒇࠊࡾࡓࢀࡉࢺࣥࣁ࣮࡛ࣝ࢞⾤ࠊࡾࡓࢀࡽࡅ࠿ࡋヰࡃࡋぶ࡟⏕኱
ࡇࡓࡗ⾜ࡣ㐨⨶඲ࠖࠕ ࠸࡞ࡽ▱࠿ࡋࣝ࢘ࢯࡣ⚾ࠕࠊ࡜ࡿࡏぢࢆ┿෗࡟ࡕࡓே཭ࡢᅜ㡑ࠊᚋᅜ
㸧⏕ᮇ 4㸦ࢇࡉ᰿ᫀᮤࠋࡓࡁ࡚ࡗ㏉ࡀኌࡢ࡝࡞ࠖࡼࡢ࠸㎞ࡃࡈࡍࡣࢳ࣒࢟ࡢ༡ࠖࠕ ࠸࡞ࡀ࡜
ࡗࡧ࡟ࡉࡋཝࡢ᝟⾲ࡢࡑࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࡼ࠸࡞せᚲࡃ⾜ࠊ㸧㤋ᛕグ❧⊂㸦ࢁࡇ࡜࡞ࢇ࠶ࠕࠊࡀ
 ࠋࡓࡋࡾࡃ
ᅜ㡑ࠊ࡜ࡇࡢࢺ࣮ࣗࢩࣛࣃࠊ࡜ࡇࡢ㝲㌷࡛᱁యࡓࡋࡾࡋࡗࡀ࡚ࡃ㧗ࡀ⫼ࠊࡣࢇࡉ᰿ᫀᮤ
࡚ࢀࢃះ࡜ࠖࢇࡉ∗࠾ࠕ࡟ⓙࠋࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࢁ࠸ࢁ࠸࡝࡞࡜ࡇࡢᐓኴࡢ㛛ᑓࠊ࡜ࡇࡢ⌮ᩱ
ᮤࠊ㸧⏕ᮇ 4㸦ࢇࡉ⨾᫂ᕝᑠࠋࡓࡗࡔࢡࢵࢥྡࡘ࠿ᙺࡵ࡜ࡲࡿ࡞࡟ࡾ㢗ࡶ᫬ࡢᗑ⌮ᩱࠊ࡚࠸
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟ࡧ㐟࡛ࡾᖐ᪥࡟㊧ᒣ㖡ᑿ㊊࣭㇂῱℩ⰋΏ࠿ࡘ࠸࡛ே୕ࡢ⚾ࠊࢇࡉ
Ꮫ኱ࡣே୕ࡢࡇࠋࡓ࠸࡛ࢇతࡃࡽࡤࡋࡣࢇࡉᮤࠊ࡛๓ࡢ☃ᛕグࡢാປไᙉேᅜ୰ࡢ୰᫬ᡓ
࠾࡚ࢀࡉ፧⤖ࡶࢇࡉᮤࠋࡓࡋᖺ␃ᖺ୍ࠊࡋ⏘ฟࢆፉࡁ࡜ࡢᖺᅄ㒊Ꮫࡣ⚾ࠋࡓࡗ࡞࡜ᮇྠ㝔
࡟ᐙࡶ௒ࡣᙧேࡢࣜࢦࣙࢳ࣐ࢳࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡁ࡜ࡓࡗ⾜࡟࠸⚃࠾࡛ᚿ᭷ࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀࢇࡉᏊ
ࡃࡓࡌಙࡋ࠸࡞ࢀࡽࡌಙࡶ࡛௒ࠋࡓࡗ▱࡛ㄅ఍❆ྠࡢ኱ㄒእࡣሗゟࡢࢇࡉᮤࠋࡿ࠶࡚ࡗ㣭
 ࠋ࠸࡞
࡛࣑ࢮࡢ⏕ඛ୍㱟⏣ᡂࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᡤሙࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆࡉࡋཝ࣭ࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢၥᏛࡣ኱እ
ࡶ࡜ࡇࡓࡗࡔ⪅ᥭᘬࡢࡽ࠿ᅜ୰ࡀẕࡣ⚾ࠋࡔࢇㄞࢆࠖኌࠕḍ᭩ᢞࡢ⪺᪂᪥ᮅࡢᚋ┤ᡓᩋࡣ
⪺ࢆヰࡢẕ♽ࡢ୰㝔ධ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡓࡋࢆ⾲Ⓨࡿࡍ㛵࡟ࠖᥭᘬࠕࠊ࡚ࡗ࠶
⏕ඛ⏣ᡂࠋࡓࡗࡔᖺࡢ௳஦㛛Ᏻኳࠋࡓࡗ࡞࡟఍ᶵࡿ࠼⪃ࢆྐṔࡢ᪘ᐙࡢศ⮬ࠋࡓࡗ⾜࡟ࡁ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡿࡆᗈࢆ㔝ど࡟࠸኱ࡣ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡟ࡻࡋࡗ࠸࡜⏕Ꮫ␃ࡶࢀࡑࠊᴗᤵࡢ㐃୍ࡢ
ࡋヰ᫬ᙜᏛධ࡜ࠖࡿࡁ࡛ᙉຮ࡜ࡗࡸ௒ࠕࡁാ࡛ᮧ㎰ࡵࡓࡢ㠉ᩥࡣ࡟ࢫࣛࢡࡌྠࡢ᝟஦ᮏ᪥
 ࠋࡓ࠸ࡶࢺ࣮࣓ࢫࣛࢡࡢ‴ྎ࠺࠸࡜ࡓࡗ▱࡚ࡵࡌࡣ࡛ᮏ᪥ࢆྐṔࡢᅜ⮬ࠊேᅜ୰ࡓ࠸࡚
࣮࢝ࡢ࡚ࡋࡽࡤࢆᮏᗜᩥࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡚ࡋ㏻ࢆ㝔Ꮫ኱࣭㒊Ꮫࡣ࡟⏕ඛ༡᫛ᮏ‮
ㄽㄒ㐃ࠊࡁ᭩ࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢᴗᤵࡢࠖㄽㄒ㐃ࠕ᫬ࡢ⏕ᖺ஧ࠋࡓࡗࡔ௦᫬ࡢ㞟཰౛ᐇࠊᡂసࢻ
ࡀᛶ๎ἲࡢࡾࡀ࡞ࡘࡢኈྠㄒ༢ࠊ᪉ࡾ࠶ࡢࡑࡍࡔࡋࡘ࠺ࡀ⏺ୡࡢࡤ࡜ࡇࢆᐇ⌧ࠊࡉⓑ㠃ࡢ
ࠋࡓࡋࢆ✲◊ࡢࢫ࢖࢛ࣦ࡚ࡌ㏻ࢆኈಟ࣭㒊Ꮫࠋࡓࢀࡽࡏ㨩࡟࡜ࡇࡿࡀୖࡧ࠿ᾋࡽ࠿ࢱ࣮ࢹ
ษ኱ࢆᮏᇶࠊ࡜ࡇࡿぢࡾ࠿ࡗࡋࢆ౛ᐇࠊࡀ࠸࡞ࡽࡷࡋࡗ࠾ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇ࠸࠿⣽ࡣ⏕ඛᮏ‮
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᪩ࠋࡓࡗࡔⓗ่⃭ࡶㄽモື௚࣭モື⮬ࡢ⏕ඛᏊ⨾ᜨὠ᪩ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗ㏦ࢆᩥㄽࡈࡶ㛫ࡿ࠸࡟እᾏࡀ⚾ࡣ⏕ඛὠ
␃ࡢᙜᢸࡈ⏕ඛ⏣❑ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ࡟⏕ඛᏊ᭶Ᏻ⸨㏆ࠊ⏕ඛ⏨ᐩ⏣❑ࢆ⫱ᩍㄒᮏ᪥
ࡀ࡜ࡇࡿࢀᬽ࡟᪉㏵ࠊࢀࡽࡵồࢆ᫂ㄝࡢἲᩥࠊᙡㄒࡸ໬ᩥࡀேᮏ᪥ࡣ࡛ᴗᤵྠྜࡢ࡜⏕Ꮫ
࡜ࡔࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ࡛ᙧ࡞↛⮬࡚ࡋ㏻ࢆゎㄞ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡿࡓࢃ࡟ᒱከࠋࡓࡗ࠶ࡃࡼ
᪥ࡓࢀ࠿᭩࡛ㄒⱥࡢࣥࢹ࣮ࣙࢪࡽ࠿୰ࡢ⿵ೃࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡛㢟ᐟࡢ⏕ඛ⸨㏆ࠋ࠺ᛮ࡚ࡵᨵ
᪥ࠋࡓࡗࡔࢪࣥࣞࣕࢳ࡞ࡁ኱࡚ࡗ࡜࡟⚾ࡣ࡜ࡇࡓ࠸᭩ࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢ࡚࠸ࡘ࡟᭩⛉ᩍࡢㄒᮏ
 ࠋࡔࢇᏛࢆࡉⓑ㠃ࡢ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ᩍ࡚ࡆୖࡳ✚ࢆ㐀ᵓࡢᩥࠊ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡛ㄒⱥࢆㄒᮏ
ཝࡘ࠿࠿ࡸ✜࡟⏕ඛ㑻୍ᚨ⏣ᯇᨾࢆ࡜ࡇ࠸ᝏࡀ᮶ฟࡢ㢟ၥࡢᏛኌ㡢ࠊ᫬ࡢ᥋㠃ࡢ㝔Ꮫ኱
࡟㝔Ꮫ኱ࠕࡀ⏕ඛᮏ‮ࠋࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇࡄᾦࡶࡃ࡞ࡅ᝟࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࠊࢀࡉ᦬ᣦࡃࡋ
ࠊᚋ஢⤊᥋㠃ࡀࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋฟࢆ⯚ࡅຓ࡜ࠖࡡ࠸࠸࡜ࡿࡍᙉຮ࡜ࡗࡶࢆᏛኌ㡢ࡽࡓࡗධ
ࡃ࡚ࡵࡋࡁᢪ࡚ぢࢆ⚾ࢀࡽࡇ࡚ࡗධࡀ⏕ඛ⸨㏆࡬ࡇࡑࠋࡓࡗὙࢆ㢦ࡳࡇࡅ࠿࡟㢦࡛ࣞ࢖ࢺ
ࡢࡽ࠿⏕ඛ⸨㏆ࠊ⏕ඛᮏ‮ࠊ⏕ඛ⏣ᯇࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆヰ㟁ᬌࡢࡑࡽ࠿⏕ඛᮏ‮ࠋࡓࡗࡉࡔ
ᐁ㏥ࢆ኱ᮾࡀ⏕ඛ⸨㏆ࠊᖺ௒࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋㅰឤࡽ࠿ᚰ࡟ᜠᏛࡓࡗࡶࡇࡢឡࡢࢀࡒࢀࡑ
 ࠋࡓࡗࡔࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ⦕ࡈࡢ࡛኱ᮾ࡟ᮇᏛࡢᚋ᭱ࡿࢀࡉ
ிᮾ ⏕ᮇ2㸦ࢇࡉᝅⷵⰼࠊࢇࡉࣛࢳࣝࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡲࡍࡍࡀ✲◊࠿࡞࠿࡞ࠊ࡛⛬ㄢኈಟ
ࠊ㸧፧⤖ࡈ࡜ࢇࡉᶫ㧗 ⏕ᮇ5㸦ࢇࡉ࣮ࣙࢽࠊ㸧Ꮫ኱ಟᑓ ⏕ᮇ5㸦ࢇࡉ୍㞝ᶫ㧗ࠊ㸧Ꮫ኱ㄒᅜእ
ࢀࡽࡅຓ࡟ࡁᢤᜥ࡜఍ᙉຮࡢ࡜ࡕࡓேࡢ࣑ࢮࡢ⏕ඛᾈ⸨ᕤࡢ㸧ᮇྠ࡛㝔Ꮫ኱㸦ࢇࡉ႐┿㔠
ಟࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅ࠿ࢆ㓄ᚰ࡚ࡋࡂ㦁኱ࡎࢃྜ࡟㛫ࡀ࣮ࣆࢥࡢᩥㄽኈಟࡣ࡟ࢇࡉࣛࢳࣝࠋࡓ
Ꮿࢇࡉࣛࢳࣝࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ⾜࡟࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜࡜ፉ࡚࠸ࡘ࡟ኵࡢᏛ␃㈝⚾ࠊ࠼⤊ࢆኈ
ࡢᵝᶍ⋢Ỉࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡽ࠿ⓙࠊ᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟㉮㥅ࡈࢆ࣮ࣞ࢝ࡢࡋࡃ࡙ᚰ࡛఍ู㏦ࡢ࡛
 ࠋࡓࡁ࡚࠸ᕳ࡟㤳࡟ࠎᢡ࡞஦኱ࢆࣇ࣮࢝ࢫ
࡜㸧⏕ᮇ2㸦ࢇࡉᜠຍ೓㸧Ꮫ኱໬ᩥᮾ኱ ⏕ᮇ3㸦ࢇࡉ἞⩏⏣㡲ࡢ࣑ࢮᮏ‮ࠊ࡛఍኱ᛕグ
ࡔࡓ࠸ࢆⴭ኱ࡢㄽࢺࢡ࣌ࢫ࢔ࠊ࡜ࡿࡍ࿊㐍ࢆㄽᣋ࡟ࢇࡉ⏣㡲ࠋࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࡶࡢࡓࡋ఍෌
ࡣ࡜ࢇࡉ೓ࠋ࠺ᛮࡃࡋࡽ㄂ࠊࡋᩗᑛࡽ࠿ᚰ࡚ࡋ࡜ே཭ࠋࡿ࠶࡛ᣢᚰࡓࡗ㔮ࢆ㪉࡛ࣅ࢚ࠊࡁ
࠿ࡁ࡭ࡿࡅ࠿ࢆኌ࡚࠸࡚ࡗᗙ࡟ᖍࡢ࠸ྥࡢ㌴㟁ࠋࡓࡗࡔ఍෌ࡢ᮶௨ࡆୖࡕᡴฟᥦㄽ༞࡜ఱ
ධࠊࢇࡉᏊ⌮ᜨ⏣▼ࡢᮇྠࡿ࡜ࢆ㠴ᩍ࡛኱ⱁࠋࡓࡗࡔࢇࡉ೓ࡾࡥࡗࡸࡀࡓ࠸࡚ࡗ㏞࠿࠺࡝
4㸦ࢇࡉᏊ㟼ᮧ୰ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㌍ά࡚ࡋ࡜ኈ⫱ಖࠊ㸧⏕ᮇ 4㸦ࢇࡉࡉ࡙࠶ὠᱵࡢဨⱁᏛࡢᕷ㛫
࠸࠾ࡀࡓࢀࡉᖍḞ࡛஦⏝ࡣ㸧⏕ᮇ3㸦ࢇࡉிோ㔠ࠋࡓࡁ࡛࠸఍࠾ࡶ࡟ࠎ᪉࠸ࡋ࠿᠜ࡢ㸧⏕ᮇ
 ࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࢀ࠸ࡋࡉࢆ㓇࠾࠸ࡋ
ᛮࡳࡌࡳࡋࢆࡉࡓࡀࡾ࠶ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࡚⫱࡟⛉Ꮫㄒᮏ᪥኱እࡀศ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡁ᭩ࢆࢀࡇ
࠶ࢇࡉࡃࡓࡀヰࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࡏឡ๭࡛ಀ㛵ࡢᖜ⣬ࠋࡍ࡛࠸ࡥࡗ࠸࡛ࡕᣢẼࡢㅰឤࠊ࠸
࠼ኚࢆᡤሙࡀᰯẕࡓࡗ⫱ࡢࡕࡓศ⮬࡚ࡵᨵࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡍฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇ࡞ࡲࡊࡲࡉࠋࡍࡲࡾ
ᵝⓙࠊࡀ᫬ࡢࡾษ༊࡞ࡁ኱ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛㔞↓ឤ࡚ࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆጼࡿ࠸࡚ࡗ⫱ࡃࡁ኱࡚
࡞ษ኱ࡀࢫࣃࣥࣕ࢟୰ᗓࠊࡾ࡞ࡶ࡜ሙࡢࢺ࣮ࢱࢫ෌ࡢ⚾ࠊࡾࡼ࡟࠸఍ฟ࡞ࡓ᪂࡜఍෌ࡢ࡜
ࠊ࡜ᒎⓎࡿ࡞ࡽࡉࡢ⛉Ꮫㄒᮏ᪥ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᡤሙ
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ཧ⪃ᩥ⊩
⸨Ụᱻ㸦ತྕ㸧2014ࠗࠕ ⰼ⾰ࡠࡄࡸࡲࡘࡣࡿ⣣࠸ࢁ࠸ࢁ࠘⪃̺ஂዪ࡜ྂḷ̺ࠖࠗ ತྃᩥᏛ㤋
⣖せ࠘ ➨༑ඵྕ 
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